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TEORIJSKE OSNOVE I PRAKTI^NI ZNA^AJ
KRIMINALISTI^KO OBAVE[TAJNE AKTIVNOSTI*
Obaveštajna aktivnost, kao specifi~na društvena i politi~ka delat-
nost, oduvek je u funkciji dostizanja, o~uvanja i unapre|enja nacionalne
bezbednosti i realizacije spoljne politike, a u novije vreme, kao posledica
fenomena „prostoranja obaveštajne aktivnosti” i u funkciji prevencije i
represije najte`ih oblika kriminala. Njeni korisnici su stvarni subjekti poli-
ti~kog odlu~ivanja, a u slu~aju kriminalisti~ko-obaveštajne aktivnosti su to
i policijske i specijalizovane kriminalisti~ke agencije, odgovorne za borbu
protiv svih vidova kriminala. Kao posledica sve ve}eg interesovanja za
ovu oblast, u nauci se ula`u napori da se razvije i samostalna teorija
obaveštajne aktivnosti kroz razvoj multidisciplinarnih studija obaveštajne
aktivnosti, a na temeljima opštih znanja o nau~nim teorijama kao takvim.
Izvan teorijskog bavljenja fenomenom obaveštajne aktivnosti, posebna
pa`nja se poklanja njenom prakti~nom zna~aju, odnosno na~inu njene
relizacije kroz tzv. „obaveštajni ciklus”, pri ~emu je te`ište na analizi i
izradi završnih obaveštajnih saznanja, kao i prepoznavanju mogu}ih
obaveštajnih propusta. U uslovima pojave i ja~anja globalnih izazova i
pretnji bezbednosti, posebno globalnog terorizma i organizovanog krimi-
nala, obaveštajna aktivnost je našla punu primenu i u kriminalistici, tako
da se ubrzano razvija specifi~na podvrsta obaveštajne aktivnosti - krimi-
nalisti~ko-obaveštajna aktivnost, koja se tako|e realizuje kroz poznate
organizacione modele obaveštajnog ciklusa.
Klju~ne re~i: obaveštajna aktivnost, teorija obaveštajne
aktivnosti, obaveštajni ciklus, kriminalisti~ko-obaveštajna aktivnost.
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1. Pojam obaveštajne aktivnosti
Obaveštajna aktivnost, kao jedan od tri klju~na kanala informisanja i bitan
element nacionalne mo}i svake savremene dr`ave i njenog sistema bezbednosti, u
najopštijem smislu podrazumeva celishodno, pravovremeno, plansko, tajno i orga-
nizovano prikupljanje i obradu obaveštajnih informacija koje se kroz proces anal-
ize, obrade i integracije pretvaraju u završno obaveštajno znanje o datom problemu,
pojavi ili doga|aju i, u formi završnih obaveštajnih dokumenata, ustupaju krajnjim
korisnicima. Kada je obaveštajna aktivnost u funkciji zaštite i unapre|enja
nacionalne bezbednosti i realizacije spoljne politike, krajnji korisnici su stvarni sub-
jekti politi~kog odlu~ivanja, a u slu~aju kriminalisti~ko-obaveštajne aktivnosti kra-
jnji korisnici su policijske i specijalizovane kriminalisti~ke agencije, odgovorne za
prevenciju i represiju kriminala (opšteg, ekološkog, privrednog, tehnnološkog i
organizovanog). Iako su u široj javnosti veoma ~este lai~ke, nekada i mitologijske,
predrasude o obaveštajnoj aktivnosti, ona, zbog izuzetnog zna~aja za mnoge oblasti
`ivota i rada i opšte blagostanje i razvoj društva, dr`ave i me|unarodnog okru`enja,
zahteva ozbiljnu analizu i teorijsko razjašnjenje.
Klju~no pitanje za nau~nu analizu fenomena obaveštajne aktivnosti je „šta se,
u stvari, podrazumeva pod obaveštajnom aktivnoš}u (intelligence)”? U nau~noj i
stru~noj literaturi koja se bavi istra`ivanjem obaveštajne aktivnosti za sada nije usvo-
jena jedinstvena definicija ovog pojma.1 Razlozi tome su razli~iti analiti~ki i koncep-
cijskih pristupi, tako da teorijsko bavljenje ovim problemom zahteva detaljnu analizu
poznatih odre|enja ovog pojma.2 S obzirom da je obaveštajna aktivnost ~esto
istra`ivana oblast u teoriji me|unarodnih odnosa3, ona se shvata i kao mo}, gradivni
deo nacionalne mo}i dr`ave, ali i sredstvo za usmeravanje upotrebe te mo}i u obliku
ofanzivne sile, ili razumevanja ne~ijeg okru`enja i mogu}nosti, i na~ina kako primeni-
ti silu ili mo} i protiv koga.4 Stoga se obaveštajna aktivnost mora razumeti kao neza-
obilazna kategorija u prou~avanju savremene me|unarodne stvarnosti, posebno u
kontekstu novog bezbednosnog okru`enja XXI veka.
Obaveštajna aktivnost se na engleskom govornom podru~ju ozna~ava ter-
minom intelligence, što je jedno od više zna~enja ovog pojma.5 Termin intelligence
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1 McDowell, Don, Godman, Jan (eds), Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners,
Managers, and Users (Revised Edition), Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth: The Scarecrow
Press., Inc., 2009, p. 4.
2 Uporedi: Bajagi}, M., Obaveštajna aktivnost i spoljna politika – studija slu~aja SAD, Beograd,
Viša škola unutrašnjih poslova, 2004, str.17.
3 Derian, James Der, Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed and War, Oxford: Blackwell, 1992). –
In: Scott, L.V., Jackson, P.D. (eds), Understanding Intelligence in the Twenty-First Century:
Journeys in Shadows, London , Routledge, 2008, p. 2.
4 Uporedi: Herman, Michael, Intelligence Power in Peace and War, The Royal Institute of
International Affairs, Cambridge University Press, 2008.
5 U ruskom jeziku se za obaveštajnu aktivnost koristi termin „razvedka”; Opširinije u: Bajagi}, M.,
Metodika obaveštajnog rada, Beograd, Kriminalisti~ko-policijska akademija, 2010.
je nastao od latinske re~i odati, otkriti, obelodaniti (engl.: revealing). Prefiks „inte”
je izveden iz latinskog prefiksa „inter”, što na zna~i izme|u ili me|u. Drugi deo ter-
mina intelligence je izveden iz latinske re~i „leger” (izvorno prikupljanje vo}a ili
povr}a). Nastao iz ovih re~i, savremeni pojam intelligence upu}uje na znanje i
informacije neophodne da bi se donele va`ne odluke.6
Upotreba pojma intelligence zavisi od svrhe njegove upotrebe, odnosno šta
se njime konkretno `eli ozna~iti. Na osnovnom nivou analize intelligence se
definiše kao „obra|ena informacija” (processed information), ili kao „znanje i anal-
iza, dizajnirani da podr`e konkretne akcije”.7 Ovako shva}ena obaveštajna
aktivnost uvek se ve`e za sudbinu, opstanak dr`ave i o~uvanje opštih interesa i
vrednosti društva. Ona u mnogo ~emu odre|uje kako anticipiramo stvarnost oko nas
i promene koje mogu negativno uticati po nas.
U teorijskom smislu obaveštajna aktivnost podrazumeva „otkrivanje i
uspešno i celovito prikazivanje prave istine,8 odnosno „uo~avanje stvarnosti u njenom
za~etku”.9 U operacionalnom smislu obaveštajna aktivnost slu`i za razumevanje
drugih entiteta ili vršenje uticaja na njih; obaveštajno saznanje, aktivnost realizovana
kroz obaveštajni ciklus10; specifi~na društvena i politi~ka aktivnost, koja se bavi svim
stvarima, odnosno poseban vid aktivnosti na prikupljanju zna~ajnih ~injenica koje
treba znati pre otpo~injanja nekog pravca politi~ke akcije11; proizvod koji je rezultat
prikupljanja, sre|ivanja, obrade, analize, integracije i interpretacije prikupljenih infor-
macija.12 Generalno, obaveštajna aktivnost ima dve osnovne svrhe: 1/ pre svega da
informiše politiku; i 2/ da podr`i vojne, policijske (kriminalisti~ke) i druge operacije,
~iji je krajnji cilj o~uvanje bezbednosti dr`ave.13
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Loch K., Strategic Intelligence 4: Counterintelligence and Counterterrorism: Defending the
Nation Against Hostile Forces, Westport, Connecticut, London, Preager Security International,
2007, pp. 2-3.
7 Uporedi: Quiggin, Thomas, Seeing the Invisible: National Security Intelligence in an Uncertain
Age, World, Scientific Publishing Co., 2007, p. 48.
8 DCI William Webster, remarks at Cornell Law School, 26 October 1989. – In: Lathrop, Charles
E., The literary spy: the ultimate source for quotations on espionage and intelligence, Yale
University Press New Haven and London, 2004.
9 Lao-Tzu, Tao Teh Ching (6th century b.c.). – In: Lathrop, Charles E., op. cit., p. 199.
10 Lerner, K. Lee, Lerner, Brenda Wilmoth (eds) (Vol. I, II, III), Encyclopedia of Espionage,
Intelligence, and Security, New York: Gale Group, Inc., a division of Thomson Learning, Inc.,
2004, p. 117.
11 Hoover, Herbert, Commission on Organization of the Executive Branch of the Government:
Intelligence Activities, Report to Congres, June, 1955, p. 26. – In: Ransom, Harry Howe, Central
Intelligence and National Security, Cambridge: Harvard University Press., 1959, p. 6.
12 Uporedi: Troy, Thomas F., „The ‘Correct’ Definition of Intelligence”. – In: International Journal
of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 5, No. 4. (1991), p. 442.
13 Bruneau, Thomas C., Bruneau, Thomas C., Democracy and Effectiveness: Adapting Intelligence
for the Fight Against Terrorism. – In: International Journal of Intelligence and
CounterIntelligence, Vol. 21, No. 2 (2008).
Prema tome, engleski termin intelligence je sinteti~i pojam jer se njime,
pored aktivnosti, ozna~ava i organizacija (obaveštajna slu`ba), proces obaveštajnog
rada (obaveštajni ciklus), kao i obaveštajni proizvod, odnosno završna obaveštajna
saznanja.14 Intelligence se razume i kao bitan deo upravljanja znanjem (manage-
ment of knowledge), jer obuhvata prikupljanje, analizu, sintezu i ustupanje informa-
cija15, uz poštivanje slede}e saznajne hijerarhije (nivoa) znanja: podatak, informa-
cija, i kona~no znanje: a) podatak je prvi i najni`i nivo znanja ~iji su glavni izvori
individualna opa`anja, primitivne poruke, ljudska kominikacija, sadr`aj SMS poru-
ka, elektronski zapisi, i nau~na opa`anja. Za podatke se u obaveštajnoj literaturi
koristi i termin sirovi obaveštajni podaci i ~injenice (raw intelligence and evidence),
kao najbitniji elementi podataka u kontekstu njihovog saznajnog zna~enja; b) infor-
macije su drugi nivo znanja i one podrazumevaju organizovane skupove podataka,
razvrstanih, klasifikovanih, indeksiranih i povezanih u celinu koja se dalje anal-
izira;i c) znanje ili predvi|anje (prognoziranje) je najviši saznajni nivo, to je
kona~ni proizvod, koji obezbe|uje visok nivo razumevanja prirode informacija i
sposobnost da se razume prošlost i budu}nost onih objekata na koje su se informa-
cije odnose. Ovo znanje ima svoj stati~ki i dinami~ki sadr`aj.16 Ove nivoe znanja je
neophodno razlikovati, jer informacije ~ine analiti~ki obra|ene podatke sistemati-
zovane u jednu celinu, koja se dalje podvrgava višim i slo`enim procesima analize,
da bi se na kraju, na osnovu ta~nosti tih informacija, obezbedio najviši saznajni nivo
znanja - obaveštajno znanje (predvi|anje). Same obaveštajne informacije mogu
biti: 1/ opšte (daju opštu predstavu o problemima i u~esnicima koji nas interesuju -
o pojedincima ili grupama u okviru igre koju provodimo); 2/ teku}e ili operativne
(prati promene situacije); 3/ konkretne (popunjava uo~ene praznine ili odgovara na
odre|ena pitanja); 4/ posredne (potvr|uju ili opovrgavaju odre|ene pretpostavke s
obzirom na to da je sa njima povezana samo posredno); i 5/ procenjiva~ke (razjašn-
javaju doga|aje i daje prognozu njihovog budu}eg razvoja; to su optimalno
obra|eni podaci).17
Kona~no, obaveštajna aktivnost u praksi podrazumeva jedinstvo više
me|usobno povezanih faza (opa`anje obaveštajnog problema, definisanje potreba i
zahteva, prikupljanje, procenjivanje i analiza, interpretacija, integracija, izrada
završnih dokumenata, ustupanje i tuma~enje obaveštajnih saznanja). Njen krajnji
rezulatat su završni obaveštajni proizvodi, odnosno sintetizovano obaveštajno znanje,
koje se, u razli~itim formama obaveštajnih dokumenata, ustupa krajnjim korisnicima.
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16 Ibid.
17 Ronin, Roman, Obaveštajni rad, Beograd, Slu`beni glasnik, Fakultet bezbednosti, 2009, str. 29.
2. Razvoj obaveštajne teorije
U nastojanjima da se unutar društvenih, posebno bezbednosnih nauka,
utemelji samostalna teorija obaveštajne aktivnosti, aktuelna istra`ivanja fenomena
obaveštajne aktivnosti nastoje dati odgovor na slede}a pitanja: 1/ koji su valjani ele-
menti obaveštajne teorije uopšte?; 2/ da li je obaveštajna aktivnost široka oblast, ili
mo`e biti obuhva}ena jednim teorijskim okvirom?; i 3/ da li se teorijski temelji
obaveštajne aktivnosti menjaju (da li su podlo`ni promenama)? Obaveštajna
aktivnost nije samo puka „teorija” u odnosu na praksu, ali se bez teorije ne mo`e
razvijati. Zato se mo`e govoriti o studijama obaveštajne aktivnosti, odnosno o teori-
ji obaveštajne aktivnosti.18 Upotreba termina „teorija” zahteva da se, u skladu sa
strogim nau~no-metodološkim kriterijima, odredi šta je neophodno obuhvatiti i
ozna~iti kao „sistem predmetnih, smislenih iskaza o opštim odredbama” onoga što
~ini obaveštajnu aktivnost, do kojih se mora do}i poznatim na~inima izvo|enja
nau~nih teorija: „analiti~ko-deduktivi; empirijsko–analiti~ki; empirijsko-deduk-
tivni; hipoteti~ko-deduktivni; i slo`eni (kombinovani)”.19 Dakle, da bi se govorilo
o teoriji obaveštajne aktivnosti, ona mora zadovoljiti nekoliko bitnih kriterija:
„mora biti slo`ena intelektualna tvorevina apstraktnog nau~nog mišljenja; nju treba
~initi sistem pretpostavljenih i postoje}ih, odnosno mogu}ih saznanja o predmetu ili
delu predmeta nauke, pa i o metodu nauke; i sastavni delovi te teorije moraju biti
nau~ni principi i aksiomi, nau~ni zakoni, nau~ni pojmovi, stavovi, sudovi i
zaklju~ci, nau~ne teoreme, nau~ne hipoteze i nau~ni razlozi”.20
Na bazi opštih odre|enja nau~ne teorije, za teoriju obaveštajne aktivnosti se
mo`e re}i slede}e: 1/ teorija obaveštajne aktivnosti, iako u za~etku, slo`ena je
intelektualna tvorevina apstraktnog nau~nog mišljenja, utemeljena na obaveštajnoj
praksi, koja je deo stvarne politi~ke prakse u najširem smislu i njenih pojedinih
pojava i procesa, 2/ teoriju obaveštajne aktivnosti ~ini sistem postoje}ih iskustvenih
saznanja o delovanju savremenih obaveštajnih slu`bi kao specijalizovanih ustano-
va dr`avnog aparata, u ~ijem su središtu interesovanja politi~ki, bezbednosni i drugi
procesi i pojave u datoj dr`avi i u njenom bli`em i širem okru`enju, 3/ sastavni
delovi teorije obaveštajne aktivnosti su nau~ni principi i aksiomi, nau~ni zakoni,
nau~ni pojmovi, stavovi, sudovi i zaklju~ci, nau~ne teoreme, nau~ne hipoteze i
nau~ni razlozi. Teorija obaveštajne aktivnosti koristi i ve} prihva}ene nau~ne poj-
move (dr`ava, nacija, bezbednost, partije, vlada, opozicija, interesi, itd.), iskaze,
stavove, sudove i zaklju~ke. Tu teoriju ~ine i ve} usvojene nau~ne teorije, a poseb-
no je odlikuju sna`ni nau~ni razlozi, potreba da se obaveštajna aktivnost nau~no
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20 Isto, str. 182.
objasni i sagleda u svoj svojoj slo`enosti, 4/ teorija obaveštajne aktivnosti se iskazu-
je jezi~ki, putem logi~kih smislenih sistema iskaza, 5/ teorija obaveštajne aktivnos-
ti je deo najšire teorije politike i nau~nih disciplina koje u nju spadaju, jer su
osnovni predmeti njenog interesovanja tako|e politi~ki procesi i pojave, dakle, poli-
ti~ka prošlost, sadašnjost i budu}nost, ali i druge oblasti ljudskog delovanja u
najširem kontekstu, i 6/ teorija obaveštajne aktivnosti, nije autohtona i stihijna, ve}
se utemeljuje i razvija na postoje}im saznanjima, kako iz najšire oblasti politi~kih
nauka, tako i drugih društvenih nauka i njima pripadaju}ih nu~nih disciplina.21
Dosadašnja istra`ivanja obaveštajne aktivnosti ukazuju na prete`nu ispun-
jenost ovih zahteva. Potvrda tome je i što se pojam obaveštajne aktivnosti (intelli-
gence) po pravilu javlja uporedo sa nekim osnovnim pojmovima politi~ke i pravne
teorije, kao što su: rat, mir, mo}, vladavina, politi~ke institucije, bezbednost
(nacionalna, me|unarodna i globalna), politi~ki interesi i ciljevi, i dr. Tako|e,
istra`ivanja obaveštajne aktivnosti obiluju mnoštvom stavova, sudova i zaklju~aka
o zna~aju obaveštajne aktivnosti za opstanak, bezbednost i razvoj dr`ave. Tako|e,
u vremenu informacione revolucije i pojave „mekih oblika mo}i” (soft power),
obaveštajna aktivnost se javlja kao nezaobilazna kategorija koja zahteva precizna
objašnjenja svoje strukture, da bi se objasnile sve karakteristike ovog fenomena. I
ovi stavovi daju legitimitet upotrebi naziva „teorija obaveštajne aktivnosti” u
nau~nom smislu.22
U operacionalnom smislu obaveštajna teorija mora uzeti u obzir slede}e
~injenice: obaveštajni ciklus (proces obaveštajne aktivnosti) je osnovni model i
okvir razmišljanja o fenomenu obaveštajne akivnosti i izgradnji obaveštajnog sis-
tema; u istra`ivanju obaveštajnog fenomena klju~na oblast interesovanja ne treba
biti intelligence shva}en kao prikupljanje obaveštajnih saznanja, ve} kao inovacija
znanja iz drugih nau~nih oblasti, jer iz njih obaveštajna aktivnost mo`e mnogo
nau~iti; i analiza i prikupljanje obaveštajnih informacija nisu dve razli~ite aktivnos-
ti, ali su dva razli~ita na~ina dolaska do znanja.
I pored odre|enih ograni~enja i konceptualnih, sadr`inskih i drugih kritika
koje se upu}uju nastojanjima da se razvije „teorija obaveštajne aktivnosti”23,
istra`iva~i društvenih (politi~kih, pravnih, istorijskih) nauka i obaveštajni profe-
sionalci su odigrali va`nu ulogu u stvaranju svojevrsne obaveštajne paradigme.24
Oni koji istra`uju u okviru ove paradigme interesuju se pre svega za metodologiju,
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podatke, probleme koje treba rešiti, kao i probleme koji ostaju da se reše.25 D`ord`
Aleksandar (Alexander George) predla`e da u centru analize uz obaveštajni ciklus
bude i analiza obaveštajnih neuspeha, koji se mogu javiti u svakoj fazi obaveštajnog
ciklusa ako se ne daju odgovori slede}a pitanja: 1/ ko? - što podrazumeva identi-
fikaciju protivnika; 2/ da li? - odgovor na pitanje procene verovatno}e napada; 3/
šta/kako? - upu}uje na odre|ivanje vrste akcije; 4/ gde? - odre|ivanje mesta/lokaci-
je napada; 5/ kada? - procena vremena akcije; i 6/ zašto? - utvr|ivanje motiva koji
stoji iza inicijative za akciju.26 Ovim se nastoji pospešiti razumevanje obaveštajnih
grešaka i poboljšati analiza i izrada obaveštajnih studija. U potrazi za odgovorima
na ova pitanja predla`u se ~etiri nivoa analize: faktori, svojstveni za proizvodnju
završnih obaveštajnih saznanja; ljudska spoznaja; organizaciono ponašanje; i odnos
izme|u obavještajnih institucija i nosilaca vlasti. Ipak, analiti~ari naj~eš}e istra`uju
probleme i poteško}e u realizaciji obavještajnog ciklusa.
Teorija obaveštajne aktivnosti razvijala se postepeno zajedno sa istorijom
dr`ave i prava, politi~kom teorijom i drugim društvenim naukam (spoljnom poli-
tikom, diplomatijom, teorijom me|unarodnih odnosa itd.), uz sva konceptualna i
predmetna ograni~enja koja se moraju naglasiti.27 Zato je i mo`emo odrediti kao
interdisciplinarnu i multidisciplinarnu oblast, koja svoja istra`ivanja prete`no bazi-
ra na razumevanju svih aspekata politike kao prakse i bezbednosti u najširem smis-
lu, ali pre svega kao odnosa mo}i i znanja (power and knowledge), odnosno mo}i i
obaveštajnog znanja, i odnosa izme|u pojedinih vrsta mo}i i odre|ene vrste znan-
ja.28 Znanje je ponekad mo}, ali to znanje ne govori samo za sebe, ve} mora biti
upotrebljivo za one koji ga nastoje dosti}i.29 Znanje kao mo} mora biti integrisano,
ta~no i upotrebljivo za donošenje strateških odluka, a ono se, izme|u ostalog,
obezbe|uje i kroz realizaciju obaveštajne aktivnosti.
U uslovima globalizovane stvarnosti me|unarodnih odnosa jedan od imper-
ativa je postizanje informacione mo}i u odnosu na entitete koji mogu ugroziti
interese, vrednosti i bezbednost društva i dr`ave u najširem smislu, ali celokupnog
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me|unarodnog okru`enja. Cilj je da se realizacijom obaveštajne aktivnosti
pravovremeno otkriju namere, ciljevi i interesi nosilaca najraznovrsnihjih oblika
ugro`avanja, da bi se utvrdila sveobuhvatna strategija zaštite utvr|enih interesa,
vrednosti i ciljeva.30 Zato se u savremenim uslovima razvoja me|unarodnih odnosa
na po~etku XXI veka obaveštajna aktivnost smatra jednim od klju~nih elemenata
nacionalne mo}i dr`ava i me|unarodnog sistema u celini, pre svega zbog njenog
zna~aja u prevenciji globalnih pretnji bezbednosti (terorizam, organizovani krimi-
nal, oru`je za masovno uništenje, i dr.).
3. Realizacija obaveštajne aktivnosti
(obaveštajni ciklus)
Na osnovu zakonski definisanog delokruga rada obaveštajnih slu`bi i
dosadašnje obaveštajne prakse mo`e se oceniti da obaveštajna aktivnost ima više
strateški zna~ajnih odrednica. Prvo, obaveštajna aktivnost ima dve osnovne funkci-
je: informaciono-obaveštajnu (koja ima više nivoa), i preventivno-bezbednosnu.
Nivoi informaciono-obaveštajne funkcije su: teku}a obaveštajna delatnost, koja
podrazumeva uo~avanje i pra}enje teku}ih doga|aja od zna~aja za nacionalnu
bezbednost i realizaciju (spoljno)politi~kih ciljeva dr`ave. Teku}a obaveštajna
delatnost mo`e biti kratkoro~nog i dugoro~nog karaktera, i ne podrazumeva izradu
prognoza i projekcija razvoja doga|aja ili pojava koje su predmet obaveštajnog
istra`ivanja; upozoravaju}a obaveštajna delatnost, odnosno prepoznavanje (identi-
fikacija) i usmeravanje pa`nje na doga|aje, procese i pojave (ratovi, krize i sl.)31
koji mogu ili bi mogli imati iznenadne i štetne uticaje i posledice po nacionalnu
bezbednost i nacionalne interese; i analiti~ka i prognosti~ko-procenjiva~ka obaveš-
tajna delatnost, koja obuhvata analizu i izradu završnih prognosti~kih i procenji-
va~kih obaveštajnih dokumenata. Drugo, informaciono-obaveštajna funkcija se
realizuje kroz proces obaveštajnog istra`ivanja, odnosno obaveštajni ciklus, koji se
odvija po precizno utvr|enom redosledu i razvijenim or ganizacionim i
metodološkim procedurama. Obaveštajna aktivnost je slo`en i naporan proces, koji
mora zadovoljiti krajnje korisnike ne samo kvalitetom prikupljenih obaveštajnih
informacija (sirovih i završnih), njihovom interpretacijom i upozoravanjem na
o~igledne opasnosti koje prete nacionalnoj bezbednosti ili golom opstanak dr`ave,
nego i izradom procena i prognoza o daljem razvoju doga|aja koji negativno uti~u
na sve nivoe bezbednosti.
Obaveštajna aktivnost, odnosno obaveštajno istra`ivanje, je slo`en proces,
sastavljen iz više me|usobno povezanih koraka – faza koje ~ine jedinstvenu celinu
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poznatu kao obaveštajni ciklus. U poznatim teorijskim i organizacionim modelima
ovog ciklusa ve}ina autora uo~ava nekoliko zasebnih, me|usobno povezanih kora-
ka – faza, od kojih izdavajamo nekoliko karakteristi~nih.
Obaveštajni ciklus po Šermanu Kentu (Sherman Kent) ima sedam koraka
ili etapa (seven steps or stages): pojava obaveštajnog problema koji zaslu`uje
pa`nju strategijskih obaveštajnih slu`bi; analiziranje tog problema i detaljno sagle-
davanje svih njegovih strana koje mogu biti zna~ajne za obaveštajnu slu`bu i same
korisnike; razmatranje raspolo`ivih podataka i prikupljanje podataka; kriti~ko pro-
cenjivanje podataka; prou~avanje procenjenih podataka, sa ciljem donošenja
zaklju~aka o njihovom pravom smislu, što predstavlja preduslov za odre|ivanje
hipoteza, mada se hipoteze mogu prona}i i ranije; prikupljanje podataka u pravci-
ma koje odre|uje postavljena hipoteza, s ciljem da se ona opovrgne ili potvrdi; i
izlaganje – utvr|ivanje verodostojnosti jedne ili više hipoteza, koje se formulišu kao
trenutno najbli`e istini.32 Lo~ D`onson (Loch K. Johnson) prepoznaje slede}e faze
ovog ciklusa: planiranje i rukovo|enje, prikupljanje, obrada, proizvodnja i analizu,
i ustupanje. Po ovom modelu, obaveštajni ciklus je kompleksna matrica koju ~ine
navedene faze integrisane u jedinstvenu celinu, i razli~iti, slo`eni, ~esto zamršeni
odnosi izme|u naru~ilaca/krajnjih korisnika obaveštajnih saznanja i obaveštajnih
profesionalaca kao prizvo|a~a tog saznanja.33 Lisa Krizan (Lisa Krizan) navodi pet
faza obaveštajnog ciklusa: definisanje potreba, prikuplja~ke aktivnosti, obrada
prikupljenih informacija, analiza i produkcija.34 Artur Hulnik (Arthur Hulnick) gov-
ori o slede}im fazama obaveštajnog ciklusa: utvr|ivanje obaveštajnih potreba i
zahteva od strane odlu~ilaca i njihovo prenošenje obaveštajnim rukovodiocima;
definisanje prikuplja~iih zadataka; prikupljanje sirovih obaveštajnih podataka i nji-
hovo slanje u analiti~ke delove agencija; analiti~ko procenjivanje obaveštajnih
podataka u kontekstu drugih informacija i njihova najšira ekspertiza; „proizvodnja”
završnih obaveštajnih izveštaja; ustupanje tih izveštaja krajnjim korisnicima; i
donošenje politi~kih odluka i drugih procena od strane politi~kih odlu~ilaca.35
Vilijam Odom (William E. Odom), bivši direktor ameri~ke agencije NSA, smatra da
obaveštajni ciklus ima slede}e faze: rukovo|enje obaveštajnim radom (uklju~uju}i
tehni~ko upravljanje), prikupljanje sirovih obaveštajnih informacija, analiza,
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proizvodnja završnih obaveštajnih saznanja, njihovo ustupanje, i feed back.36 Glen
Hasdet (Glenn Hastedt) smatra da obaveštajni ciklus ima šest faza: definisanje
obaveštajnih zadataka; prikupljanje obaveštajnih informacija; obrada i vrednovan-
je; obaveštajna analiza i proizvodnja; ustupanje završnih obaveštajnih saznanja krajn-
jim korisnicima; i feed back.37 Kona~no, baveštajni ciklus po Edvardu Volšu (Edward
Waltz) se sastoji iz slede}ih faza: planiranje i usmeravanje, prikupljanje, obrada, anal-
iza i sinteza svih izvora i proizvodnja, i ustupanje.38 Izlo`eni modeli obaveštajnog cik-
lusa ukazuju na svu slo`enost i te`inu njegove realizacije, imaju}i u vidu pre svega
zahteve koji se postavljaju pred obaveštajne slu`be. Neki modeli imaju i odre|ene
mane, prvenstveno prakti~ne prirode. Naime, u njima se ne pravi jasna i neophodna
razlika izme|u obaveštajnog ciklusa u teoriji i praksi, što je zna~ajno s obzirom na
potrebe obaveštajnih slu`bi da ove modele prakti~no primene u praksi. Problem prak-
ti~ne upotrebe teorijskih modela obaveštajnog ciklusa pre svega se ti~e prirode odnosa
izme|u nosilaca politi~ke vlasti (kao korisnika obaveštajnih saznanja) i obaveštajnih
slu`bi (koje relizuju utvr|ene obaveštajne zahteve).39
Iz prethodne analize mo`e se zaklju~iti da obaveštajni ciklus ima više
funkcionalnih i slo`enih faza, ~iji je krajnji cilj da se sazna i razjasni sve nepoznato,
neizvesno i neophodno da bi se preduzela konkretna (obaveštajna, kriminalisti~ka,
policijska) akcija ili zaštitile neke vrednosti i interesi. U tom smislu, obaveštajni cik-
lus predstavlja slo`en organizacioni proces, koji se sastoji iz slede}ih faza:
• uo~avanje odre|enog politi~kog, bezbednosnog (ili drugog) problema (intelli-
gence problem), doga|aja ili pojave, ~ija priroda i dinamika neposredno ili
posredno uti~e na nacionalnu bezbednost i nacionalne interese uopšte, i potrebe
za dodatnim informisanjem o istim;
• odre|ivanje obaveštajnih/informacionih potreba (intelligence needs), koje
utvr|uju stvarni subjekti odlu~ivanja – samostalno ili na predlog i u saradnji sa
obaveštajnim rukovodiocima;
• upu}ivanje/prenošenje obaveštajnih/informacionih zahteva (intelligence
requirements) od strane odlu~ilaca najvišim rukovodiocima obaveštajnih slu`bi;
• inicijativa (analiza obaveštajnih potreba i zahteva, donošenje odluke o pokretan-
ju obaveštajnog istra`ivanja, uo~avanje i razmatranje obaveštajnog/ naj~eš}e
bezbednosnog problema). Ova faza mo`e otpo~eti na dva na~ina: 1/ interno – na
osnovu prethodnih obaveštajnih saznanja i teku}eg obaveštajnog rada, i 2/
eksterno – na osnovu politi~kih potreba i saznanja o odre|enom problemu koji
obaveštajnoj slu`bi dostavljaju u vidu konkretnog obaveštajnog zahteva spolj-
nopoliti~ki odlu~ioci;
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• planiranje i organizovanje obaveštajnog istra`ivanja (izbor metoda i postupaka);
• prikupljanje sirovih obaveštajnih iformacija;
• proizvodnja obaveštajnih saznanja (klasifikovanje, procenjivanje, analiziranje,
interpretacija i objedinjavanje obaveštajnih podataka);
• izrada završnih obaveštajnih dokumenata;
• ustupanje završnih obaveštajnih dokumenata (završnog saznanja) krajnjim
korisnicima;
• tehni~ka (eventualno i politi~ka) interpretaciji obaveštajnih saznanja; i
• feed back.40
Uo~avanje obaveštajnog problema i odre|ivanje obaveštajnih potreba su
po~etni elementi prve faze obaveštajnog ciklusa, u kojima naj~eš}e samostalno
u~estvuju (politi~ki) odlu~ioci, ili u saradnji sa obaveštajnim rukovodiocima. Kada
se analizira zna~aj uo~avanja obaveštajnih problema, time i pitanje ko, u stvari, ima
pravo i du`nost da utvrdi obaveštajne potrebe i zahteve, šest pitanja su klju~ne
po~etne ta~ke za identifikaciju potreba korisnika obaveštajnih informacija (i
odlu~ilaca i obaveštajnih agencija) i njihovo pretvaranje u obaveštajne zahteve: ko,
šta, kada, gde, zašto, i kako? Ove ta~ke definišu okvir delovanja donosioca odluka
i onih koji utvr|uju osnovne elemente informisanja (planeri i obaveštajno osoblje).
Na osnovu potreba utvr|uju se obaveštajni zahtevi i pravi se plan konkretnog obaveš-
tajnog istra`ivanja (operativno istra`ivanje). Planiranje obuhvata celokupan proces
obaveštavanja, po~ev od procene pretnje do ustupanja završnih obaveštajnih proizvo-
da. Planovi se prave tako da odgovaraju poznatim ili predvi|enim zahtevima obaveš-
tajne slu`be. Obaveštajni/prikuplja~ki zahtevi odre|uju na~in na koji }e obaveštajna
slu`ba do}i do informacija potrebnih donosiocima odluka. Uobi~ajeno je da brojni
u~esnici budu uklju~eni u definisanje zahteva za prikupljanje, koji i mnoštvo admin-
istrativnih poslova. Za njih je potrebna analiti~ka veština, kako bi se procenilo koliko
dobro je korisnik iskazao svoju potrebu, da li se mogu dobiti identifikovane informa-
cije, i kako prikupljene informacije sti`u do obaveštajnog analiti~ara.
Posle odre|ivanja obaveštajnih potreba sledi faza upu}ivanja-prenošenja
obaveštajnih zahteva. Realizacija ove faze podrazumeva neposredni kontakt izme|u
nosilaca vlasti i obaveštajnih rukovodilaca. Nosioci vlasi, odnosno odlu~ioci obra-
zla`u vrhovima obaveštajne slu`be obaveštajne potrebe i iznose obaveštajne
zahteve, na osnovu kojih obaveštajne slu`be planiraju dalji tok obaveštajnog cik-
lusa. Momenat upu}ivanja obaveštajnih zahteva ne mora biti i prvi kontakt izme|u
ovih subjekata, jer pojedini obaveštajni rukovodioci ostvaruju kontakt sa odlu~ioci-
ma ve} u fazi definisanja obaveštajnih potreba, i to na osnovu ovlaš}enja koja su
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odre|ena zakonom ili ad hoc zahteva najviših nosilaca vlasti (npr. vanredne prilike
i sl.). Ko su li~nosti zadu`ene za upu}ivanje-prenošenje obaveštajnih zahteva pre-
vashodno zavisi i od polo`aja obaveštajne slu`be u obaveštajno-bezbednosnom sis-
temu. Suština upu}ivanja - prenošenja obaveštajnih zahteva podrazumeva visoku
svest i odlu~ilaca i onih koji ih primaju. Naime, obaveštajni zahtevi moraju biti
utemeljeni na stvarnim problemima, dakle realni, odra`avaju}i u stvarne potrebe i
namere odlu~ilaca, koje se ne moraju u celosti izlo`iti obaveštajnim slu`bama.
Obaveštajni zahtevi moraju biti uskla|eni sa mogu}nostima obaveštajne slu`be da
na njih optimalno odgovori u skladu sa postoje}im kadrovskim, tahni~kim i drugim
potencijalima. Iskustvo govori da je veoma opasno zahtevati od bilo koga nešto što
ne mo`e ni uz najve}e napore ispuniti. Kada je re~ o obaveštajnoj aktivnosti jasno
je da takve situacije - nerealni zahtevi - mogu imati nesagledive negativne
posledice, gore nego da se obaveštajni ciklus i ne pokrene. Zato se od svih u~esni-
ka u ovoj fazi o~ekuje puna odgovornost, iskrenost i uva`avanje specifi~nosti prob-
lema koji }e se dalje istra`ivati.
Faza inicijative je po~etak samostalne operativne aktivnosti obaveštajne
slu`be. To je deo obaveštajnog ciklusa u kome dolaze do izra`aja kvaliteti
rukovodnog vrha obaveštajne slu`be, odnosno sposobnost njenih rukovodilaca da
svestrano i objektivno sagledaju prirodu i bitne elemente obaveštajnih zahteva i
shodno tome aktiviraju svoje obaveštajne potencijale u realizaciji postavljenih
zahteva. U ovoj fazi se razmatraju i procenjuju obaveštajne potrebe i zahtevi
odlu~ilaca od strane rukovode}ih tela obaveštajnih ustanova. Procene obaveštajnih
zahteva moraju biti isklju~ivo tehni~ke prirode, jer bi suštinsko razmatranje i anal-
iza prirode obaveštajnih potreba i zahteva odlu~ilaca bilo mešanje obaveštajnih
slu`bi u nadle`nost nosilaca politi~ke vlasti, što bi remetilo uspostavljeni odnos
izme|u njih, na štetu nosilaca politi~ke vlasti a u korist obaveštajne slu`be.
Analiza i procena obaveštajnih zahteva od obaveštajnih slu`bi name}e
potrebu punog rezumevanje problema koji }e se istra`ivati, kao i sopstvene uloge u
rešavanju tog problema kroz realizaciju obaveštajnog ciklusa od po~etka do kraja.
Obaveštajni zahtevi se analiziraju s obzirom na svoju prirodu, slo`enost i hitnost,
zavisno od materijalnih, ljudskih i drugih mogu}nosti kojima obaveštajna slu`ba
stvarno raspola`e. Obaveštajna slu`ba poseban zna~aj pridaje vrednovanju i proceni
sopstvenih mogu}nosti kojima mo`e efikasno odgovoriti na konkretne obaveštajne
potrebe i zahteve. Druga~ije re~eno, kada obaveštajni rukovodioci anticipiraju
obaveštajne probleme i zahteve na na~in da u potpunosti razumeju kakve su im
informacije potrebne da bi ispunili svoju informativno-obaveštajnu funkciju,
nophodno je da razjasne i slede}a pitanja: 1/ šta konkretno treba da saznaju, 2/ gde
se mo`e nalaziti potrebna informacija (ili informacije), 3/ ko mo`e tim informacija-
ma da raspola`e i da ih dostavi obaveštajnoj slu`bi, i 4/ kako (i u kom obliku) se te
informacije mogu dobiti?41
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Kada se u celosti obezbede odgovori na postavljena pitanja, prelazi se na
fazu planiranja i organizovanja prikupljanja obaveštajnih informacija. Ovakav tok
inicijative je obavezan, posebno kada obaveštajni zahtevi politi~kih odlu~ilaca
podrazumevaju pokretanje dugoro~nog strategijskog obaveštajnog istra`ivanja.
Dakle, u ovoj fazi ciklusa je neophodna svestrana anticipacija obaveštajnih potre-
ba, posebno vezanih za nacionalnu bezbednost i/ili proces informisanja u okviru
definisanja spoljnopoliti~ke situacije. Pravilno razumevanje obaveštajnih potreba i
zahteva i sopstvene uloge u procesu informisanja u okviru definisanja spoljnopoli-
ti~ke situacije, obezbe|uje optimalne uslove za donošenje odluke o pokretanju
obaveštajnog istra`ivanja na prikupljanju zahtevanih obaveštajnih informacija. Ova
faza mo`e imati i druga~iji tok – kada obaveštajne slu`be, u okviru teku}ih obaveš-
tajnih istra`ivanja, otkriju novi bezbednosni problem koji zahteva planiranje novog
obaveštajnog istra`ivanja. U toj situaciji, obaveštajne slu`be pristupaju analizi tog
problema, pri ~emu su obavezne da ispoštuju princip subordinacije i informišu poli-
ti~ke odlu~ioce o novom obaveštajnom problemu, koji zahteva ponovno (re)defin-
isanje obaveštajnih potreba i zahteva.
Planiranje i organizovanje obaveštajnog istra`ivanja je slede}i korak u
obaveštajnim ciklusu u kome isklju~ivo u~estvuju obaveštajne slu`be. U ovoj fazi
se vrši konkretan izbor metoda rada, odnosno obaveštajnih postupaka i tehnika
(prikuplja~kih disciplina), kojima }e se prikupljati sirove obaveštajne informacije.
Celokupna aktivnost mora biti uskla|ena sa dotadašnjim iskustvima slu`be u orga-
nizovanju obaveštajnih istra`ivanja, posebno kod izbora metoda, sredstava i priku-
plja~kih postupaka. U tom smislu, prvo se odre|uju izvori koji }e se anga`ovati na
prikupljanju podataka, u skladu sa njihovim mogu}nostima u odnosu na izabrane
objekte i ciljeve istra`ivanja; odre|uju se prikuplja~ki postupci i tehnike, snage i
sredstva; na~ini dostavljanja prikupljenih informacija centrali obaveštajne slu`be;
potrebna materijalna (finansijska) sredstva; i vremenski period realizacije obaveš-
tajnog istra`ivanja.42
Faza prikupljanja sirovih obaveštajnih iformacija u operativnom smislu
predstavlja najkonkretniju aktivnost obaveštajne slu`be u obaveštajnom ciklusu. U
njoj su maksimalno anga`ovani materijalni i ljudski potencijali obaveštajne slu`be,
od raznovrsnih tehni~kih i drugih sredstava, do profesionalnog obaveštajnog kadra
i ostalih ljudskih potencijala (agenturne i druge pozicije kao izvori podataka).
Obaveštajne slu`be stalno nadziru kvalitet rada svih izvora, posebno njihove puz-
danosti, i utvr|uju stepen proverenosti informacija. Tako|e, faza prikupljanja
sirovih informacija podrazumeva i njihovo slanje uspostavljenim sistemima veze/
komunikacionim sistemima delovima obaveštajnih slu`bi zadu`enim za dalji tok
obaveštajnog ciklusa (uprave za analizu, posebni analiti~ki centri i sl.).
Pretvaranje sirovih obaveštajnih informacija u objedinjeno obaveštajno
znanje je jedna od najslo`enijih faza ciklusa, koja se sastoji se iz više me|usobno
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povezanih radnji: klasifikacije sirovih obaveštajnih informacija; procenjivanja,
analiziranja i interpretacije; i objedinjavanja obaveštajnih podataka. Sirove infor-
macije se prevode, dešifruju i razvrstavaju po svojoj prirodi i zna~aju: Njima se
dalje kroz analizu, procenjivanje, interpretaciju i objedinjavanje daje novi smisao i
zna~aj, kao preduslov za izradu završnih obaveštajnih dokumenata.43 Analiza klasi-
fikovanih sirovih obaveštajnih informacija obuhvataju seriju mentalnih operacija
razli~itim, sa detaljnim pregledom informacija kako bi se odredio stepen do kog se
one potvr|uju (izvornost i ta~nost), oboga}uju ili su kontradiktorne jedna drugoj, i
na taj na~in uspostavljaju uzro~no-posledi~ne relacije izme|u njih i neophodni
zaklju~ci. Analiti~ari koriste svoje znanje o regionalnim, nacionalnim i globalnim
trendovima kako bi procenili kvalitet svih vrsta prikupljenih informacija i organizu-
ju ih u odgovaraju}i, koristan obaveštajni proizvod. Svrha obaveštajne analize je da
se odre|enom donosiocu odluka otkrije osnovni zna~aj odabranih informacija.
~esto analiza informacija obuhvata procenu jednog mogu}eg ishoda, s obzirom na
brojne mogu}nosti odre|enog scenarija. Ova funkcija nije predvi|anje, iako se u
nekim slu~ajevima mo`e videti kao takva. Analiza mo`e obuhvatiti analiti~ko prog-
noziranje da bi se utvrdio stepen pouzdanosti datih saznanja. Postoje razli~iti nivoi
analize povezani sa procesom prikupljanja, obi~no sa rezultatima na odgovaraju}im
nivoima zaklju~aka. Analiti~ar obi~no nema direktan pristup posmatranoj temi, ali
umesto toga prikuplja informacije iz raznih izvora, a zatim kreira objašnjenja za
odre|ene pojave, doga|aje i fenomene. Sve hipoteze se ispituju i upore|uju sa dobi-
jenim informacijama u trajnom procesu dobijanja zaklju~aka. ^esto analiti~ar testi-
ra istovremeno više hipoteza, prave}i mogu}e scenarije i testiraju}i svaki
koriš}enjem temeljnih mentalnih procesa, domen znanja subjekta, iskustvo i druge
veštine povezane sa specifi~nim nivoima obrazovanja. S tim u vezi, uspešan anali-
ti~kar mora posedovati slede}e sposobnosti: da ima neophodna znanja i
mogu}nosti, da ima sklonost ka specijalizovanim obukama, da mo`e obavljati
specifi~ne zadatke, i da pokazuje li~ne kvalitete koji su kompatibilni sa analiti~kim
radom. Ovaj profil je validan u svakoj obaveštajnoj aktivnosti. Realizacija svih faza
ciklusa je preduslov nastanka informacija, ali se funkcionalnost ~itavog procesa
samo posti`e u ovom koraku.44
Objedinjavanje i produkcija kao rezultat obaveštajne analize rezultira
kreiranjem novih potvr|enih saznanja u formi potrebnoj da bi ih krajni korisnici
razumeli. U praksi, produkcija se odnosi na izradu završnih obaveštajnih dokume-
nata za potrebe koje su donosioci politi~kih odluka ve} iskazali u definisnju obaveš-
tajnih zahteva. Obrada - pretvaranje sirovih obaveštajnih informacija u završno
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obaveštajno saznanje je bezvredno ako nije pravovremeno i ne do|e do korisnika u
obliku koji omogu}ava upotrebu tog saznanja. Kao bojno polje, globalno okru`enje
je danas veoma dinami~no, a informacije i obaveštenja vremenski su osetljiva. Zato
je klju~ uspeha u brzoj obradi, stvaranju završnog obaveštajnog saznanja, i njegov-
om pravovremenom ustupanju krajnjim korisnicima, da bi oni bili spremni za
konkretnu akciju.
Izrada završnih obaveštajnih dokumenata podrazumeva anga`ovanje
najstru~nijih obaveštajnih kadrova, ~ak i ~itavih analiti~kih timova i specijalizo-
vanih delova obaveštajnih slu`bi. Obaveštajne studije i drugi završni obaveštajni
dokumenti sadr`e integrisana obaveštajna saznanja koja odlu~ioci koriste u defin-
isanju datog problema i donošenju odluka. Završni obaveštajni dokumenti su temelj
za fazu obaveštajnog ciklusa u kojoj se oni ustupaju krajnjim korisnicima.
Obaveštajne slu`be u tu svrhu razra|uju posebne procedure rukovanja ovim doku-
mentima i posebne sisteme veza/kanale kojima se oni šalju krajnjim korisnicima, ili
odre|uju li~nosti koje neposredno ostvaruju kontakte sa nosiocima politi~ke vlasti.
Završni obaveštajni dokumenti se ustupaju krajnjim korisnicima posredno, putem
posebnih sistema veze, i neposredno, li~nim kontaktima obaveštajnih stru~njaka i
odlu~ilaca. Naj~eš}a praksa je da se nosioci politi~ke vlasti upoznaju sa sadr`ajem
dokumenata kroz neposredne kontakte sa rukovodiocima i ekspertima obaveštajnih
slu`bi. Ustupanje završnih obaveštajnih saznanja kroz li~ne kontakte obaveštajnih
rukovodilaca i nosilaca politi~ke vlasti neophodno je zbog tehni~ke interpretacije
koja je zna~ajan deo procesa odlu~ivanja. Tako|e, nije isklju~eno da, u kriznim
situacijama ili situacijama koje ne ostavljaju dovoljno vremena za du`u inter-
pretaciju obaveštenja od strane odlu~ilaca, oni ovlaste obaveštajne rukovodioce da
ravnopravno u~estvuju i u procesu interpretacije.
Ovim bi se trebao okon~ati obaveštajni ciklus, s obzirom na zakonska
ovlaš}enja obaveštajnih slu`bi. Me|utim, praksa je pokazala da su obaveštajni
rukovodioci ~esto u~estvovali i u daljem toku spoljnopoliti~kog odlu~ivanja (pred-
laganje pravca politi~ke akcije, izbor jednog pravca, izbora sredstava i spoljnopoli-
ti~kih postupaka, planiranje i organizovanje spoljnopoliti~ke akcije). Obaveštajne
slu`be se tada pojavljuju kao direktni ili posredni u~esnici, posebno kada se radi o
kombinaciji obaveštajne aktivnosti i subverzivnih sadr`aja (tajnih akcija) karakter-
isti~nih za spoljnu politiku mnogih dr`ava.
Iako ove faze zatvaraju organizacioni i funkcionalni krug obaveštajnog cik-
lusa, on se ipak ne završava ustupanjem završnih obaveštajnih saznanja, ve} se nas-
tavlja dijalogom izme|u obaveštajnih slu`be i korisnika tih saznanja. Ako su saz-
nanja korisna, ustupanje obuhvata i povratni efekat - feed back. Naime, obaveštajni
rukovodioci imaju potrebu da izvrše analizu uspešnosti realizovanih obaveštajnih
aktivnosti i korisnosti obaveštajnih saznanja, da bi mogli planiraju naredne obaveš-
tajne aktivnosti, s obzirom na iskazane potrebe. Zato su obaveštajnim slu`bama
potrebne i povratne informacije od korisnika obaveštajnih saznanja da bi znali šta
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je korisno a šta ne, kako bi ispunili budu}e obaveštajne zahteve. Ako se i ovaj deo
ciklusa ispuni, obaveštajne slu`be mogu modifikovati svoju praksu kako bi dalje
najsvrsishodnije ispunile zadatke koje dobiju od krajnjih korisnika i poboljšale sop-
stvene prikuplja~ke i analiti~ke potencijale. U tom smislu, povratne informacije tre-
baju da obuhvate slede}a klju~na pitanja: 1/ da li su završna obaveštajna saznanja
upotrebljiva i da li se mogu koristiti?; 2/ da li su pravovremena?; 3/ da li su u prak-
si koriš}ena?; 4/ kako?; 5/ da li su ispunila o~ekivanja korisnika?; 6/ ako ne, zašto
nije?; i 7/ šta slede}e? Odgovori na ova pitanja }e rezlutirati pravovremenim,
konkretnim i sveobuhvatnim završnim obaveštajnim saznanjima u budu}nosti i nji-
hovoj ve}oj upotrebi od strane donosilaca odluka i daljim procenama povratnih
informacija.
4. Zna~aj obaveštajne aktivnosti u kriminalistici
(kriminalisti~ko-obaveštajna aktivnost)
Poslednjih godina se u praksi i teoriji ubrzano razvija i kriminalisti~ko-
obaveštajna aktivnosti, kao relativno novi pristup u kriminalistici. Kriminalisti~ki
obaveštajni rad obuhvata policijsku (istra`nu) delatnost koja obuhvata procese
prikupljanja, analiziranja i vrednovanja informacija (posebno iz kriminalne oblasti)
u cilju efikasnijeg suzbijanja kriminala na svim nivoima. Produkti ove aktivnosti su
strateške ocene, profiliranje problema i u~inioca krivi~nih dela, ~ime se omogu}ava
nova strategija i adekvatni operativno-takti~ki odgovori na o~ekivana ugro`avanja
kriminalom. Kriminalisti~ko obaveštajna aktivnost je pokušaj integracije saznanja
iz oblasti strategije, planiranja, mened`menta, obaveštajne aktivnosti i kriminalis-
tike. Ona zahteva kvalitetne baze podataka i kompetentne analiti~are sa puno znan-
ja iz oblasti suzbijanja kriminala.
U prakti~nom smislu, kriminalisti~ko-obaveštajna aktivnost (criminal
intelligence) obuhvata pretvaranje informacija prikupljenih iz razli~itih izvora u
sprovo|enju strategije, politike i istra`iva~ko-operativne taktike u vezi sa
odre|enim krivi~nim delima, pojedincima i organizacijama osumlji~enim za ta
dela.45 Ona je mnogo više od prikupljanja informacija, jer obuhvata proces priku-
pljanja, obrade, analize, ustupanja i vrednovanja (povratne informacije - feed back)
informacija o kriminalnim organizacijama i pojedincima i njihovim nezakonitim
aktivnostima, kao i najte`im krivi~nim delima. Ova aktivnost za rezultat ima infor-
macije prikupljene ili dobijene, analizirane, snimljene i ustupljene za potrebe agen-
cija za sprovo|enja zakona u oblasti kriminala, identifikacije kriminalaca ili krim-
inalnih grupa. Ovaj aspekt obaveštajnog rada se razvija primenom nadzora, priku-
pljanjem podataka iz ljudskih izvora (informatori), ispitivanjem, i istra`ivanjem, ili
operativnim radom kriminalisti~ke policije ili policije opšte nadle`nosti na
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terenu.46 Kao i obaveštajna aktivnost, kriminalisti~ko-obaveštajna aktivnost ima tri
klju~na nivoa: 1/ takti~ki (prevencija - prethodno prikupljanje informacija), 2/ oper-
ativni (obaveštajni rad tokom operativnih kriminalisti~kih i krivi~nih istraga), i 3/
strategijski (donošenje politi~kih odluka vezanih za ovu oblast, planiranje, preven-
cija i odvra}anje od kriminala). Sam proces realizacije kriminalisti~ko-obaveštajne
aktivnosti odvija se tako|e kroz obaveštajni ciklus. Jedan od modela obaveštajnog
ciklusa koji se primenjuje u kriminalistici obuhvata slede}e faze: 1/ planiranje i
rukovo|enje, 2/ prikupljanje informacija, 3/ analiza i produkcija, 4/ ustupanje, 5/
vrednovanje. Planiranje i rukovo|enje obuhvata odre|ivanje obaveštajne misije
kriminalisti~kih organa, utvr|ivanje korisnika informacija, upoznavanje operativne
sredine (kriminalne okoline), i utvr|ivanje i definisanje prioritetnih obaveštajnih
potreba. Prikupljanje informacija se sastoji iz: prijema obaveštajnih potreba i iden-
tifikacije ciljeva, izbora odgovaraju}ih metoda prikupljanja informacija, prikupljan-
ja informacija iz otvorenih izvora (mediji, javni snimci i baze podataka, razgovori
na terenu i razgovori sa pritovrenim licima), i primene tajnih metoda (nadzor,
koriš}enje informanata, tajnih operativaca - prikrivenih islednika). Analiza i pro-
dukcija su srce ciklusa u kriminalisti~ko-obaveštajnom radu, i obuhvataju ve} sve
re~eno o analizi obaveštajnih informacija, gde je prioritet na potpunom razumevan-
ju sirovih informacija i njihovom pretvaranju u ~injenice zna~ajne za dalji tok krim-
inalisti~kih i krivi~nih istraga. U procesu analize informacije se integrišu po
odre|enom redosledu, sortiraju u potrebne aktegorije ili logi~ne sledove, vrednuje
ta~nost i blagovremenost tih informacija, i kona~no vrednuje valjanost i pouzdanost
izvora informacija. Takve informacije su polazna ta~ka u davanju odgovora u pitan-
je: Šta dalje u istrazi? Ustupanje informacija korisnicima je slede}a faza ciklusa, iza
koje sledi vrednovanje celokupnog rada (ciklusa), na na~in da se nastoje obezbedi-
ti odgovori na slede}e dileme: da li su informacije bile ta~ne, blagovremene i na
legalan na~in prikupljene i ustupljene, jer bez potvrdnih odgovora na ovo pitanje ceo
tok ciklusa nema pravu vrednost; šta je potrebno da se ostvari bolji kvalitet informa-
cija; šta je potrebno da se u organizacionom smislu poboljša sam ciklus; itd.47
Naravno, pored ovog modela, u kriminalisti~ko-obaveštajnoj aktivnosti su primenjivi
i svi prethodno izlo`eni teorijski i organizacioni modeli obaveštajnog ciklusa.
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THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL
IMPORTANCE OF THE CRIMINALISTIC INTELLIGENCE ACTIVITIES
Intelligence activity, as a specific social and political activity, has always
served as a mechanism for providing, protecting and improving of national securi-
ty and realization of foreign policy and recently as a consequence of the phenome-
non of “proliferation of intelligence activities” in the function of the prevention and
repression of the most serious forms of criminal activities. Its beneficiaries are real
subjects of political decision making and in case of criminalistic-intelligence activi-
ties those subjects are police and specialized criminalistic agencies responsible for
the suppression of all forms of criminality. A growing interest for this field resulted in
attempts to develop autonomous theory of intelligence activity through the develop-
ment of multi-disciplinary studies of intelligence activities based on general knowl-
edge about scientific theories as such. Beyond theoretical discourse on intelligence
activities special attention has been devoted to its practical importance and modes of
its realization through so called “intelligence cycles” with particular focus on the
analysis and development of final intelligence information and recognition of the
potential intelligence errors. In circumstances where general challenges and threats
to security are apparent and constantly growing, intelligence activity has been seen
as a useful tool in criminalistics and increasingly developed as a specific type of intel-
ligence activity – criminalistic-intelligence activity. Thus, it has been developed
through well-known organization models of intelligence cycle.
Key words: Intelligence activities, Theory of intelligence activity,
Intelligence cycle, Criminalistic-intelligence activity.
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